宗祖聖忌に思う by unknown
宗
祖
聖
忌
に
思
う
干
賀
真
順
一
全
浄
土
宗
の
道
俗
が
十
余
年
願
望
し
、
期
待
し
た
両
宗
派
の
合
向
が
実
境
し
、
大
遠
忌
を
目
前
に
控
え
た
宗
門
は
祖
聖
へ
の
至
上
の
供
養
な
り
と
し
て
安
堵
し
、
喜
び
に
沸
い
て
い
る
。
こ
の
大
合
詞
は
た
だ
浄
土
}
宗
に
限
ら
ず
、
仏
教
界
・
社
会
に
坂
つ
て
も
実
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
即
ち
十
余
年
に
渉
る
教
学
・
教
化
の
マ
イ
ナ
ス
は
大
き
く
、
今
後
全
宗
門
の
総
意
を
結
集
し
て
積
極
的
な
努
力
が
払
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
門
の
識
者
は
声
を
大
に
し
て
合
圃
後
の
在
方
へ
切
な
る
要
望
を
注
い
で
い
る
。
勿
論
合
同
後
も
種
々
困
難
な
具
体
的
な
事
項
の
解
決
し
て
、
宗
規
・
宗
綱
が
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
か
祖
聖
の
遺
範
た
る
「
総
て
共
に
是
れ
凡
夫
」
の
自
覚
に
徽
し
て
円
満
な
話
合
に
よ
り
、
教
学
優
先
の
大
教
団
の
未
来
が
築
け
る
よ
う
念
願
し
て
や
ま
な
い
。
_z_
二
先
般
あ
る
地
区
で
青
年
を
交
え
た
信
者
の
人
達
の
集
い
に
参
加
し
て
大
変
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。
社
会
の
声
を
卒
直
に
聞
く
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
の
声
は
何
時
の
時
代
で
も
聞
く
こ
と
は
歴
史
の
証
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
宗
祖
の
塁
忌
に
霞
面
し
て
特
に
宗
門
者
と
し
て
反
省
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
。
宗
門
者
は
ノ
レ
ン
に
安
座
し
す
ぎ
て
努
力
が
足
り
な
い
の
で
な
い
か
。
・
所
謂
新
興
宗
教
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
も
宗
門
者
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
。
仏
教
は
祖
先
崇
拝
と
余
り
に
密
着
し
て
発
展
し
て
来
た
が
、
将
来
は
教
義
中
心
の
教
化
の
方
薩
へ
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
。
仏
教
義
・
宗
義
は
難
解
で
現
代
人
、
特
に
青
年
達
に
は
全
く
難
し
い
。
も
つ
と
解
り
易
く
説
く
べ
き
で
あ
る
。
・
宗
門
者
は
布
教
々
化
の
前
提
と
し
て
、
現
在
人
の
心
理
面
を
把
握
し
、
社
会
不
安
、
人
心
不
満
を
抱
い
て
い
る
も
の
へ
の
教
化
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
。
宗
門
者
の
社
会
観
察
が
薄
弱
で
あ
る
ば
か
り
℃
な
く
・
寺
族
の
教
養
・
特
に
信
仰
心
が
薄
い
の
で
教
化
の
実
が
挙
が
ら
な
い
。
一一3一
・
宗
門
者
の
布
教
々
化
を
見
る
と
老
人
が
才
一
線
に
立
つ
て
い
る
。.
老
も
よ
く
若
い
も
亦
よ
ろ
し
い
。
現
代
人
、
特
に
若
い
人
達
と
は
人
生
観
・
社
会
観
が
違
う
か
ら
十
分
教
化
の
成
績
が
挙
が
ら
な
い
。
。
宗
門
政
治
の
悪
弊
を
打
破
し
、
宗
教
的
な
教
学
体
制
に
よ
つ
て
民
衆
に
直
結
す
べ
き
で
あ
る
。
o
宗
門
者
は
須
ら
く
寺
院
を
私
有
?
す
べ
き
で
な
く
、
正
法
宣
布
の
場
と
し
て
民
衆
を
指
導
す
べ
き
で
、
苟
し
く
も
そ
の
不
適
格
者
は
追
放
す
べ
き
で
あ
る
。
等
々
三
教
団
・
寺
院
・
宗
門
者
が
過
去
の
立
派
な
歴
史
を
背
負
う
て
明
日
に
向
つ
て
進
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
苦
悩
が
あ
り
課
題
が
あ
る
。
故
に
進
展
す
る
た
め
に
は
余
程
の
努
力
を
要
す
る
。
併
し
長
い
歴
史
の
伝
承
を
十
分
に
領
受
し
て
そ
の
基
調
の
上
に
こ
そ
開
顕
す
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
こ
れ
程
科
学
が
発
達
し
て
文
化
の
恩
恵
に
浴
し
な
が
ら
、
人
間
の
苦
悩
は
依
然
と
し
て
解
決
し
な
い
の
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
人
生
の
苦
悩
は
よ
り
多
く
且
つ
深
刻
に
な
つ
て
い
る
事
実
は
掩
う
べ
く
も
な
い
。
卩
ケ
ツ
ト
は
月
世
界
に
至
る
と
も
、
人
間
の
心
に
は
届
か
な
い
と
書
え
る
。
成
程
、
現
実
の
教
団
・
寺
院
。
宗
門
者
に
対
す
る
批
判
は
素
直
に
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。
要
は
古
今
を
通
じ
て
結
局
は
人
が
問
題
で
あ
り
、
解
決
の
鍵
で
あ
る
。
「
国
宝
と
は
道
心
あ
る
人
」
と
道
破
さ
れ
た
が
、
法
は
人
に
依
つ
て
弘
ま
る
。
即
ち
宗
門
者
の
自
覚
と
共
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
か
ら
自
ら
社
会
の
要
請
を
解
決
す
る
で
一4-一
為
ろ
う
。
'
宗
門
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、
誇
り
と
す
れ
ば
宗
祖
の
人
格
・
教
説
を
直
実
に
領
受
し
て
現
実
に
生
か
す
べ
く
、
又
生
か
す
こ
と
と
な
る
。
今
聖
忌
に
当
り
祖
恩
を
追
憶
し
称
名
裡
に
二
利
円
成
に
新
な
る
感
懐
を
切
に
催
す
次
才
で
あ
る
。
(
二
・
一
五
記
)
一5一
